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J¥. 
民
事
判
例
研
究
内
紋
の
夫
死
亡
後
そ
の
所
有
家
屋
に
居
住
す
る
寡
婦
に
対
し
て
亡
夫
の
相
続
人
の
し
た
家
屋
明
渡
請
求
が
権
利
の
濫
用
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
例
(
騒
理
主
苛
、
一
古
語
川
底
お
ぶ
唱
す
)
判
例
時
報
三
九
三
号
二
九
頁
以
下
門
事
実
〕
X
(
上
告
人
・
控
訴
人
・
原
告
〉
.
は
六
才
の
と
き
A
と
そ
の
妻
B
と
の
妥
女
に
な
っ
た
が
、
九
年
後
B
が
死
亡
し
た
。
A
は
そ
の
約
二
ヶ
月
後
に
、
本
件
家
屋
の
隣
家
(
A
所
有
〉
に
居
住
せ
る
B
の
妹
Y
(
被
上
告
人
・
被
控
訴
人
・
被
告
〉
と
結
婚
式
を
お
げ
て
内
紋
関
係
に
入
っ
た
が
、
三
年
後
に
急
逝
し
た
。
元
来
X
は、
Y
と
の
閲
に
感
情
の
疎
隔
を
来
た
し
て
お
り
、
と
か
く
家
庭
内
の
円
満
を
欠
い
て
い
た
。
A
は
両
者
の
板
挟
み
と
な
り
な
が
ら
、
X
に
対
し
断
ち
難
い
愛
情
を
有
す
る
一
方
に
お
い
て
Y
と
の
関
係
を
断
念
す
る
意
思
も
な
か
っ
た
。
X
は
未
婚
で
あ
っ
て
、
独
立
し
て
家
業
を
継
ぎ
生
計
を
営
む
こ
と
は
困
難
な
状
態
に
あ
り
、
現
に
使
用
し
て
い
る
建
物
の
内
一
室
の
使
用
の
み
で
さ
ほ
ど
不
自
由
は
な
い
。
Y
は
、
そ
の
子
女
(
先
夫
と
の
間
の
子
)
は
殆
ん
ど
全
部
が
未
だ
独
立
し
て
生
活
を
す
る
に
い
た
ら
ず
、
本
件
家
屋
を
明
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
現
在
営
ん
で
い
る
養
鶏
業
そ
の
他
の
家
業
に
相
当
な
支
障
を
来
し
、
家
計
上
相
当
主
大
な
打
撃
を
京
る
成
れ
が
あ
る
。
本
件
は
、
右
の
事
情
で
、
Y
が
本
件
家
屋
に
引
し
机
き
居
住
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
相
悩
人
た
ゐ
V
A
が、
Y
は
A
の
内
総
の
一
去
で
あ
り
本
件
家
屋
に
居
住
す
る
権
原
な
し
と
し
て
、
そ
の
明
渡
を
求
め
た
平
泉
で
あ
る
。
第
一
容
は
、
「
夫
の
死
亡
後
に
お
い
て
も
、
内
紋
の
森
知
は
引
続
き
そ
の
家
尽
に
居
住
す
る
椛
利
を
有
し
、
そ
の
家
屋
の
相
続
人
は
、
内
紋
の
安
と
し
て
残
存
配
偶
者
の
地
位
を
尊
重
し
、
準
親
族
問
の
共
助
の
将
村
を
以
て
内
絞
の
探
知
の
居
住
の
利
益
を
保
認
す
べ
き
立
拐
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
Y
が
右
居
住
権
を
援
用
し
て
X
の
問
波
を
拒
み
う
る
と
判
示
し
X
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
釘
二
容
で
は
、
内
紋
の
生
存
配
偶
者
に
居
住
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
我
国
の
現
行
私
法
体
系
の
も
と
に
お
い
て
は
到
底
不
可
能
と
m
附
さ
れ
る
と
判
示
し
な
が
ら
、
X
お
よ
び
Y
問
の
身
分
関
係
、
本
件
家
屋
を
め
ぐ
る
紛
争
の
経
緯
、
両
者
の
本
件
家
屋
の
各
使
用
状
況
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
各
必
要
民
等
の
本
宍
を
認
定
し
た
上
で
、
本
訴
詰
求
が
格
別
の
濫
用
に
あ
た
る
と
判
断
し
て
、
結
局
、
V
ハ
の
請
求
を
葉
却
し
た
一
審
判
決
を
結
持
し
た
。
そ
こ
で
X
か
ら
、
権
利
濫
用
に
関
す
る
原
案
の
判
断
に
違
法
が
あ
る
等
と
主
践
し
て
上
告
し
た
の
で
あ
る
。
〔
判
旨
〕
上
告
判
決
は
、
原
容
の
判
断
を
全
面
的
に
認
容
し
、
X
お
よ
び
Y
問
の
「
身
分
関
係
、
本
件
起
物
の
各
使
用
状
況
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
各
必
要
度
等
の
事
情
に
つ
き
、
原
容
が
そ
の
挙
示
の
証
拠
に
よ
り
確
定
し
た
事
実
関
係
に
照
ら
せ
ば
」
、
Y
に
対
す
る
X
の
本
件
建
物
明
渡
訪
求
が
権
利
の
濫
用
と
し
て
許
さ
れ
な
い
旨
の
原
審
の
判
断
は
正
当
と
し
て
肯
認
で
き
る
、
と
説
示
し
て
、
上
告
を
琵
却
し
た
。
〔
研
究
〕
本
判
決
は
、
従
来
、
内
縁
の
妻
が
そ
の
夫
の
所
有
家
屋
に
居
住
す
る
場
合
、
夫
死
亡
後
も
そ
の
家
屋
に
継
続
し
て
居
住
す
る
権
利
を
有
す
る
か
、
有
す
る
と
す
れ
ば
そ
の
根
拠
は
何
か
、
を
め
ぐ
っ
て
議
論
の
存
し
た
点
を
、
椛
利
活
用
の
法
理
に
よ
り
判
断
し
た
点
で
注
目
す
べ
き
判
決
で
あ
る
。
内
縁
の
妥
の
居
住
を
保
護
す
る
た
め
の
努
力
は
、
戦
後
の
住
宅
難
の
激
化
と
改
正
民
法
の
均
分
相
続
制
と
を
契
機
と
し
、
主
と
し
て
、
家
屋
の
賃
借
権
の
相
続
を
適
し
て
起
っ
て
き
た
新
た
な
問
題
で
あ
る
。
借
家
人
で
あ
る
内
縁
の
夫
が
死
亡
す
る
と
、
そ
の
賃
借
権
は
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
か
ら
、
相
続
人
で
な
い
内
線
の
妻
が
居
住
を
奪
わ
れ
る
場
合
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
、
借
家
権
の
相
続
と
内
縁
の
妻
の
居
住
の
保
護
と
の
抵
触
問
題
は
、
理
論
椛
成
も
、
多
元
的
な
が
ら
、
多
く
の
判
例
の
努
力
の
積
み
重
ね
と
多
岐
に
わ
た
る
学
説
の
試
み
に
よ
り
、
よ
う
や
く
構
築
せ
ら
れ
た
感
が
あ
り
(
柏
開
市
一
E
儲
一
律
仰
酬
明
い
」
嫁
縦
一
類
一
m
m…
一
ム
諸
問
一
一
斡
…
)
、
立
法
の
方
向
付
け
も
す
で
に
示
さ
れ
て
き
て
い
る
(
開
閉
一
一
一
A
ロ
昨
日
…
伺
部
隊
問
一
拐
、
開
柚
一
議
問
3
4牌
…
控
訴
削
此
疑
問
開
設
問
誠
一
叫
町
一
一
同
油
引
計
制
松
一
な
い
る
。
こ
の
要
綱
試
案
の
第
四
二
項
に
は
、
「
賃
借
入
の
ず
死
亡
に
よ
る
賃
借
権
の
承
継
」
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
」
同
じ
問
題
が
、
本
判
決
の
事
例
の
場
合
の
よ
う
に
、
居
住
者
自
身
の
所
有
家
屋
の
場
合
に
つ
い
て
も
生
じ
う
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
内
縁
の
安
の
居
住
を
保
護
す
る
理
論
構
成
が
考
慮
さ
れ
な
い
と
、
「
所
有
家
屋
の
場
合
に
、
所
有
者
と
な
っ
た
相
続
人
か
ら
同
居
家
民
事
判
例
研
究
八.
/¥ 
四
族
に
対
す
る
明
書
否
認
め
る
な
ら
ば
、
借
家
の
場
合
の
方
が
同
居
者
に
有
利
に
な
っ
て
、
不
合
理
」
(
鶴
瓶
護
霊
碑
一
↓
期
)
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
借
家
の
場
合
と
所
有
家
屋
の
場
合
と
で
不
均
衡
な
取
扱
い
が
生
ず
る
こ
と
は
、
理
論
上
も
実
際
上
も
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
所
有
家
屋
の
場
合
に
お
け
る
内
縁
の
妻
の
居
住
を
保
護
す
る
た
め
の
理
論
構
成
が
幾
多
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
大
別
す
る
と
、
「
居
住
権
説
」
と
「
権
利
濫
用
説
」
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
者
で
は
、
ま
ず
、
川
相
続
人
か
ら
積
極
的
に
明
波
詰
求
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
内
縁
の
妾
に
相
続
人
の
た
め
の
占
有
補
助
者
た
る
地
位
を
認
め
、
こ
れ
に
よ
り
居
住
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
占
有
補
助
者
説
」
品
句
研
制
」
「
腕
沼
間
報
縮
財
酷
制
服
一
詑
誠
一
朗
続
)
と
、
同
内
線
の
妾
に
配
偶
者
に
準
じ
た
地
位
を
認
め
て
配
偶
者
相
続
権
を
準
用
し
て
居
住
権
を
認
め
、
或
は
余
後
効
と
し
て
認
め
ら
れ
る
準
配
偶
者
居
住
権
を
援
用
し
て
相
当
期
間
居
住
の
継
続
を
主
張
し
う
る
、
さ
ら
に
民
法
七
三
O
条
の
準
用
に
よ
っ
て
も
保
護
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
準
相
続
権
説
」
(
倣
一
課
一
法
一
問
問
蹴
吟
納
律
時
報
三
四
巻
}
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
州
内
縁
の
妻
と
相
続
人
と
の
間
に
法
定
賃
貸
借
関
係
が
創
設
さ
れ
る
と
す
る
、
「
法
定
賃
借
権
説
」
三
号
九
七
頁
、
(
鈴
木
緑
弥
「
居
住
)
が
あ
る
。
こ
の
ぐ
l
品
工
、
家
屋
所
有
者
が
死
亡
し
、
同
居
者
中
に
相
続
人
が
な
い
と
き
は
、
同
意
者
の
居
住
権
の
基
礎
戸
程
論
」
八
八
頁
」
'
V
-
t
(
合
法
性
)
は
失
わ
れ
る
が
、
そ
の
居
住
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
同
居
者
と
相
続
人
と
の
聞
に
法
定
賃
貸
借
関
係
を
創
設
し
、
そ
の
合
法
性
を
回
復
せ
し
め
、
法
定
賃
借
権
の
内
容
の
決
定
は
民
法
三
八
八
条
但
書
を
類
推
し
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
居
住
権
説
は
、
相
続
権
の
な
い
内
縁
の
妻
の
居
住
を
保
護
す
る
た
め
の
法
的
秘
成
と
し
て
は
迎
合
的
で
あ
る
が
、
現
行
の
私
法
体
系
の
も
と
で
相
続
法
原
理
を
前
提
と
す
る
構
成
と
し
て
は
問
題
を
残
し
て
い
る
。
後
説
と
し
て
の
、
松
利
濫
用
説
の
主
張
さ
れ
て
く
る
所
以
で
あ
ろ
う
む
権
利
常
用
説
に
よ
れ
ば
、
同
居
家
族
は
相
続
人
に
対
し
て
権
利
を
も
た
な
い
け
れ
ど
も
、
従
来
か
ら
継
続
し
て
居
住
し
て
い
る
こ
と
の
利
益
は
、
相
続
人
側
の
必
要
の
程
度
と
比
較
考
量
し
て
、
適
当
に
保
設
す
べ
き
で
あ
り
、
相
続
人
か
ら
同
居
家
族
に
対
す
る
明
波
の
請
求
は
、
そ
の
場
合
の
具
体
的
事
情
に
応
じ
て
、
権
利
濫
用
の
理
論
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
抑
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
(
功
一
語
税
制
捌
栄
「
債
権
各
論
」
/
。
中
一
四
八
三
頁
」
判
例
を
み
る
と
、
被
相
続
人
の
所
有
家
屋
を
、
別
居
し
て
い
た
家
督
相
続
人
(
長
男
)
か
ら
被
相
続
人
と
同
居
し
て
い
た
家
族
(
姉
・
弟
・
妹
〉
に
対
し
て
明
渡
を
求
め
た
事
案
に
つ
き
、
権
利
濫
用
と
認
め
た
判
例
が
あ
る
が
{
政
側
脱
却
費
~
軌
ル
コ
レ
巳
九
¥
さ
ら
に
事
実
上
の
養
子
の
居
住
権
に
関
し
て
、
賃
借
人
の
死
亡
後
も
引
き
続
き
家
屋
に
居
住
す
る
場
合
、
相
続
人
が
そ
の
者
を
遺
産
の
事
実
上
の
承
継
者
と
認
め
る
等
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
家
屋
の
居
住
に
つ
き
相
続
人
の
賃
借
権
を
援
用
し
て
居
住
し
得
る
も
の
と
判
示
し
た
判
例
が
あ
る
(
販
制
苅
綿
一
一
王
子
一
J
E
F
E
賠
民
)
。
こ
の
判
旨
を
推
論
す
る
と
、
所
有
家
屋
の
場
合
で
も
、
内
線
の
妻
は
相
続
人
の
意
思
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
引
き
続
き
そ
の
家
屋
に
居
住
し
得
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
本
件
判
決
の
軌
跡
を
た
ど
る
と
、
第
一
審
判
決
は
、
右
学
説
の
居
住
権
説
の
う
ち
準
相
続
権
説
に
よ
り
、
内
縁
の
妾
に
準
配
偶
者
居
住
権
を
認
容
し
た
が
、
第
二
審
判
決
は
、
権
利
濫
用
説
に
よ
っ
て
、
内
縁
の
妻
に
居
住
権
は
な
い
け
れ
ど
も
、
内
縁
の
妾
の
利
益
保
護
の
必
要
性
を
考
慮
に
入
れ
原
審
認
定
の
諸
事
情
を
判
断
し
、
相
続
人
の
明
渡
請
求
は
権
利
濫
用
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
、
上
告
審
で
は
、
権
利
濫
用
の
判
断
が
違
法
か
ど
う
か
が
審
理
さ
れ
た
が
、
原
容
の
判
断
を
正
当
と
認
め
た
。
民
事
判
例
研
究
八
五
八
ノ、
と
こ
ろ
で
、
所
有
家
屋
の
場
合
に
お
け
る
同
居
家
族
の
居
住
の
保
護
と
い
う
要
請
は
、
賃
借
家
屋
の
場
合
と
同
様
に
、
強
度
で
あ
る
。
そ
れ
の
根
本
的
解
決
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
立
法
に
よ
る
特
例
の
創
設
に
あ
る
が
、
現
在
、
法
的
規
制
を
欠
い
て
い
る
限
り
、
現
行
法
の
下
で
は
、
解
釈
に
よ
る
類
推
あ
る
い
は
擬
制
に
よ
る
法
的
構
成
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
現
行
私
法
体
系
の
枠
内
で
矛
盾
な
く
構
成
す
る
た
め
に
は
、
お
そ
ら
く
「
権
利
濫
用
」
の
法
理
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
既
存
の
法
秩
序
に
よ
る
拘
束
の
度
合
が
最
も
高
い
裁
判
所
の
態
度
が
、
前
掲
の
下
級
審
お
よ
び
本
件
の
最
高
裁
に
よ
っ
て
こ
の
法
理
で
判
示
さ
れ
た
事
は
、
そ
の
意
味
か
ら
も
首
肯
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
権
利
濫
用
」
の
法
理
に
よ
っ
て
、
相
続
権
の
な
い
内
縁
の
妻
の
居
住
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
終
局
的
な
解
決
策
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
法
理
は
、
相
続
人
か
ら
の
明
渡
請
求
に
対
し
て
内
縁
の
妾
に
権
利
濫
用
の
抗
弁
を
認
め
る
に
す
ぎ
ず
、
な
ん
ら
積
極
的
な
居
住
の
合
法
性
の
基
礎
ま
で
が
与
え
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
権
利
濫
用
」
の
法
理
は
、
そ
の
意
味
で
過
渡
的
段
階
の
機
能
を
果
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
も
っ
と
積
極
的
に
、
既
存
の
法
秩
序
を
尊
重
し
つ
つ
立
論
の
基
礎
を
居
住
権
に
求
め
て
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
「
居
住
権
説
」
が
注
目
を
あ
び
て
き
て
い
る
。
「
居
住
権
説
」
は
、
各
個
人
に
固
有
な
居
住
権
概
念
を
構
成
し
、
こ
の
居
住
権
を
市
民
法
上
の
権
利
と
は
平
面
を
具
に
す
る
社
会
法
上
の
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
法
上
の
原
理
と
の
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
点
で
高
い
評
価
に
値
い
す
る
(
4
4
h
如
J
。
「
居
住
権
説
」
で
の
命
題
は
、
お
よ
そ
所
有
家
屋
に
居
住
す
る
内
縁
の
妻
は
、
相
続
人
か
ら
の
明
渡
請
求
に
対
し
て
そ
の
居
住
権
を
も
っ
て
対
抗
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
問
題
は
、
前
述
の
居
住
権
説
の
う
ち
、
い
ず
れ
が
最
も
妥
当
性
を
{
付
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
相
続
人
と
の
関
係
を
平
穏
な
継
続
を
前
提
と
す
る
最
も
消
極
的
な
見
方
が
、
「
占
有
補
助
者
説
」
で
あ
り
、
明
渡
請
求
に
も
対
抗
し
う
る
と
い
う
最
も
強
固
な
武
器
を
提
供
す
る
の
が
「
法
定
賃
借
権
説
」
で
あ
る
。
内
縁
の
妥
の
居
住
を
保
護
す
る
と
い
う
要
請
は
、
相
続
人
か
ら
の
明
波
請
求
に
対
処
す
る
と
い
う
、
本
件
事
案
の
よ
う
な
形
態
で
問
題
提
起
さ
れ
る
の
が
辺
市
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
「
法
定
穴
伯
総
説
」
が
最
も
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
説
は
、
家
屋
所
有
者
の
死
亡
後
に
内
紋
の
安
と
相
続
人
と
の
問
に
法
定
賃
貸
借
関
係
を
創
設
し
、
こ
の
法
定
貸
借
権
に
内
総
の
安
の
居
住
枢
の
合
法
性
の
基
礎
を
求
め
よ
う
と
す
る
点
で
、
既
存
の
法
秩
序
に
ね
極
的
な
法
的
擬
制
を
も
ち
こ
む
と
い
う
多
少
の
無
理
が
あ
る
。
確
か
に
、
現
在
の
よ
う
に
法
的
規
制
の
不
仰
を
前
提
と
す
る
限
り
、
か
か
る
和
極
的
な
擬
制
も
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
場
合
で
も
、
法
定
貸
借
権
に
合
法
性
の
基
礎
を
求
め
ず
、
相
続
粧
の
な
い
同
居
家
族
は
、
そ
の
居
住
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
(
党
認
然
耕
一
龍
一
)
自
己
固
有
の
居
住
権
に
基
づ
い
て
相
続
人
に
対
し
て
、
そ
の
合
法
性
を
回
復
す
る
た
め
に
賃
貸
借
契
約
の
締
結
を
請
求
し
う
る
し
、
相
続
人
は
こ
れ
を
拒
み
得
な
い
、
と
い
う
構
成
を
と
る
考
え
方
(
諒
一
必
…
翻
一
正
一
机
一
献
γ
一
一
一
向
島
一
一
課
賎
)
の
方
が
、
既
存
の
法
秩
序
と
の
矛
盾
を
回
避
す
る
の
に
無
理
が
な
い
法
的
構
成
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
四
か
く
し
て
、
本
判
決
が
、
相
続
人
か
ら
の
明
渡
請
求
に
対
し
て
被
相
続
人
所
有
家
屋
に
同
居
せ
る
内
紋
の
妾
の
居
住
を
保
護
す
る
に
、
根
利
濫
用
の
法
理
を
も
っ
て
し
た
こ
と
は
、
内
縁
の
妻
の
居
住
を
保
護
す
る
趣
旨
に
は
賛
同
し
得
る
も
、
そ
の
法
的
椛
成
に
は
、
さ
ら
に
積
極
的
な
類
推
に
よ
る
構
成
が
強
く
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
(
遠
藤
厚
之
助
)
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